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Siput Mata Bulan dikenal oleh masyarakat nelayan dengan sebutan Siput Mata Bulan. Biota ini hidup di perairan pantai berbatu dan
terumbu karang yang ditumbuhi lumut. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Oktober 2017 dan
bertujuan untuk mengetahui studi ekologi yang meliputi kepadatan populasi, pola penyebaran, dan karakteristik habitat Siput Mata
Bulan (Turbo chrysostomus) di Perairan Pantai Gelok Dekha Kecamatan Alfan Kabupaten Simeulue. Metode yang digunakan
adalah metode survey dengan teknik purposive sampling. Kawasan penelitian dibagi 4 lokasi yaitu Stasiun I, Stasiun II, Stasiun III
dan Stasiun IV Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue. Analisis data kepadatan menggunakan rumus Kepadatan (D), Pola
Penyebaran dengan Indeks Morishita (Id). Hasil penelitian diperoleh Kepadatan berkisar antara 7 ind/m2 sampai dengan 10 ind/m2
(bervariasi), Pola penyebaran berkisar antara 0.94
